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doprinoSi akadeMika Mirka MaleZa  
HrvatSkoJ SpeleologIJi
Autor ovim tekstom na dokumentiran način govo-
ri o doprinosu akademika Mirka Maleza hrvatskoj 
speleologiji. Time je akademik Mirko Malez jedan od 
naših najpoznatijih speleologa u 20. stoljeću. 
UVOD
Akademik Mirko Malez bio je bez ikakve sumnje jedan od naših najpozna-
tijih speleologa u 20. stoljeću. U vrlo šturim informacijama potrebno je nabrojati 
važnije podatke koji nedvojbeno potvrđuju ovdje iznesenu tvrdnju.
Mirko Malez rođen je 5. studenoga 1924. godine u Ivancu u Hrvatskom za-
gorju, u netipičnom krškom području Hrvatske, ali u kojemu je kasnije pronađe-
no stotinjak speleoloških objekata. Neka istraživanja potaknuta su upravo spele-
ološkim djelovanjem Mirka Maleza u tom području.
Speleologijom se počinje baviti 1950. godine, još kao student geologije na Za-
grebačkom sveučilištu. Riječ je tada o amaterskom pristupu kojeg njeguje unutar 
planinarskih društava, ali ubrzo uočava da je to «preusko» područje njegovog 
interesa. Počinje promatrati speleologiju prvenstveno kao znanstvenu discipli-
nu, u kojoj će moći kao geolog, a kasnije i paleontolog, dati svoj doprinos prili-
kom istraživanja nepoznatih podzemnih prostora u kršu. Počinje sudjelovati na 
specijalističkim i znanstvenim speleološkim skupovima pa tako primjerice 1953. 
godine sudjeluje na Prvom svjetskom speleološkom kongresu u Parizu. Kasnije, 
kao dugogodišnji tajnik i predsjednik Speleološkog društva Hrvatske, pohađa 
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gotovo sve svjetske speleološke kongrese do 1977. godine, koji su se održavali 
svake četvrte godine, primjerice Drugi svjetski speleološki kongres u Italiji 1958., 
Treći svjetski speleološki kongres u Austriji 1961, Četvrti svjetski speleološki 
kongres koji je 1965. održan u Postojni i Dubrovniku (u tadašnjoj Jugoslaviji), Peti 
svjetski kongres 1968. u Njemačkoj, Šesti svjetski speleološki kongres 1972. u Če-
hoslovačkoj i Sedmi svjetski speleološki kongres 1977. godine u Velikoj Britaniji.
Speleološko drUštvo HrvatSke i iZdavačka aktivnoSt 
Mirka MaleZa
Akademik Mirko Malez zasigurno je jedan od autora koji su objavili najveći 
broj znanstevnih i stručnih članaka iz širokog područja speleološke aktivnosti, 
koje se postupno usredotočilo na značajne paleontološke nalaze na brojnim špilj-
skim nalazištima. Uz to je objavljivao i brojne radove o arheološkim nalazima 
unutar speleoloških objekata i ukazivao na njihovu vrijednost.
Od osnutka Speleološkog društva Hrvatske (SDH), tj. prve nacionalne znan-
stveno stručne speleološke udruge, 2. travnja 1954. godine, pa sve do svoje smrti 
23. kolovoza 1990. godine, obavljao je značajne funkcije (od tajnika, potpredsjed-
nika do predsjednika) unutar tog speleološkog društva koje je 1998. godine pro-
mijenilo ime u Hrvatski speleološki savez.
U knjižici koja je posvećena radu SDH u prvih deset godina (Božičević, 1964) 
detaljno je opisana tadašnja speleološka aktivnost i problematika u Hrvatskoj. 
Na slici 1. je faksimil prve stranice spomenute knjižice čije je tiskanje inicirao 
Mirko Malez, a na slici 2. popis je članova prvog upravnog odbora Speleološkog 
društva Hrvatske, među kojima je kao jedan od osnivača i tajnik Mirko Malez. 
Popis je faksimil iz knjižice o radu SDH (1964.).
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Slika 1. Prva stranica knjižice «Decenij rada Speleološkog društva Hrvatske» tiskane 1964. 
godine na inicijativu Mirka Maleza (Božičević, 1964)
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Slika 2. Članovi uprave novo osnovanog Speleološkog društva Hrvatske  
2. travnja 1954. godine, među kojima je bio i Mirko Malez
Mirko Malez postaje predsjednikom Speleološkog društva Hrvatske 1964. 
godine i ostaje na toj funkciji punih 26 godina, sve do svoje smrti 1990. godine. U 
Speleološkom društvu Hrvatske, kroz djelovanja, prvo Laboratorija za krš JAZU, 
a kasnije Zavoda za geologiju kvartara JAZU, nastoji kao temelj aktivnosti, us-
postaviti znanstveni pristup istraživanju speleoloških objekata. U tome uspije-
va, ali nažalost uz relativno malu pomoć onih koji u speleologiji vide isključivo 
amatersko sportsko djelovanje. Uspostavlja međunarodne veze sa speleolozima 
širom svijeta, a svojim autoritetom ostvaruje visoku razinu priznavanja speleolo-
gije u Hrvatskoj. Akademija mu, kao svojem vrlo aktivnom članu, u tome poma-
že i on ne krije svoju zahvalnost matičnoj ustanovi.
Osobno sam ga poznavao od 1966. godine i divio mu se još kao đak u osnov-
noj školi, zatim u gimnaziji te kasnije kao student geologije na zagrebačkom sve-
učilištu. Uvijek je bio darežljiv u informacijama, literaturi, savjetima. Kao istinski 
zaljubljenik u speleologiju pokušao sam mu se približiti kao mnogo mlađi kole-
ga, a on je to odmah prihvatio i pozvao me na više zajedničkih projekata i istra-
živanja koje smo rješavali na terenu. Imao je ideju o ujedinjenju svih speleologa 
u Hrvatskoj koji bi radili na znanstvenim temeljima pa je inicirao i učlanjenje 
nekoliko speleoloških udruga u Speleološko društvo Hrvatske.
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Obdaren upornošću za pisanjem rezultata svojih istraživanja, objavljuje 
mnogo članaka i radova u našoj i svjetskoj literaturi. Sudjeluje u realizaciji prvog 
časopisa koji se bavi speleološkom problematikom još 1953. godine te daje svoj 
doprinos s fotografijom Cerovačke špilje na naslovnici tog časopisa «Speleolog». 
Na svojim istraživanjima redovito je zapisivao detalje i često fotografirao te je i 
na taj način odlično dokumentirao svoja brojna istraživanja unutar speleoloških 
objekata. Na slici 3. je naslovnica prvog broja časopisa «Speleolog» gdje je objav-
ljena i fotografija iz Gornje Cerovačke spilje koju je snimio Mirko Malez. Bio je 
jedan od urednika prvih brojeva tog časopisa.
Slika 3. Naslovnica prvog broja časopisa «Speleolog» iz 1953. gdje je i Malezova  
fotografija koju je snimio u Cerovačkoj spilji
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Kao završeni geolog, izuzetno nadaren za paleontologiju i koji želi objavlji-
vati svoje radove u kvalitetnim znanstvenim časopisima, pomalo odlazi iz «Spe-
leologa» koji ne može iz raznoraznih razloga stvoriti razinu kvalitete objavljenih 
radova kakvu očekuje Mirko Malez.
On tada počinje objavljivati rezultate svojih istraživanja i u već afirmiranom 
geološkom glasilu «Geološki vjesnik», zatim u akademijinim časopisima «Bulle-
tin Scientifique», «Acta Geologica», «Palaeontologia jugoslavica», «Krš Jugoslavi-
je» i drugima.
Uz to godine 1965. objavljuje knjižicu o Cerovačkim spiljama, kao prvu knji-
gu iz serije izdanja Speleološkog društva Hrvatske. Knjiga je napisana na hrvat-
skom i njemačkom jeziku. Na slici 4. i 5. prikazan je ovitak i naslovnica knjige 
«Cerovačke pećine» autora Mirka Maleza iz 1965. godine.
Slika 4. Ovitak knjige «Cerovačke pećine» iz 
1965. autora Mirka Maleza
Slika 5. Naslovnica knjige iz koje je vidljivo 
da je to knjiga u izdanju Speleološkog 
društva Hrvatske (Malez, 1965)
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Mirko Malez teži da kroz Speleološko društvo Hrvatske (SDH) što bolje afir-
mira hrvatsku speleologiju ne samo u tadašnjoj domovini Jugoslaviji, već i puno 
šire. Naime, SDH je u vrijeme osnutka (1954.) bila republička speleološka organi-
zacija i kao takva prva osnovana na području Jugoslavije. U Sloveniji je Jamarska 
zveza Slovenije utemeljena 1955., a u Bosni i Hercegovini je 1958. osnovano Spe-
leološko društvo Bosne i Hercegovine (koje kasnije mijenja ime u SD Bosansko-
hercegovački krš). Ta tri republička društva zajednički su bila okosnica za osnu-
tak Saveza speleologa Jugoslavije (SSJ). Bez postojanja SSJ nije bilo moguće dobiti 
organizaciju Svjetskog speleološkog kongresa. Bili su planovi da se u tadašnjoj 
Jugoslaviji, zbog tradicije i krških fenomena, organizira 3. svjetski speleološki 
kongres 1961. godine. I na tom je dijelu prikupljanja glasova potpore radio Mirko 
Malez. No budući da je SSJ osnovan tek koncem 1958. godine, dobijena je organi-
zacija 4. svjetskog speleološkog kongresa u 1965. godini. Kongres je organiziran 
u Postojni i Dubrovniku (Slovenija i Hrvatska). Na tom 4. svjetskom kongresu, 
koji je organizirao Savez speleologa Jugoslavije (dakle i SDH kao njena članica i 
osnivačica), utemeljena je Međunaodna speleološka unija (Union Internationale 
de Speleologie – UIS), a Hrvatska je tim činom članica UIS-o od njenog početka 
16. rujna 1965. godine. Na slici 6. prikazani su sudionici iz Hrvatske na tom 4. 
svjetskom speleološkom kongresu zajedno s Mirkom Malezom kao predsjedni-
kom SDH.
Slika 6. Sudionici 4. svjetskog speleološkog kongresa na kojem je utemeljen UIS (Union 
Internationale de Speleologie)
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Danas, nažalost, poneki speleolozi u Hrvatskoj ne shvaćaju da su članice UIS 
isključivo organizacije ili njihove sljednice koje su potekle iz Saveza speleologa 
Jugoslavije, a ne primjerice iz nekih planinarskih organizacija koje se također 
bave speleologijom, ali nisu nikada prije bile članice UIS-a.
Speleološko društvo Hrvatske (SDH) je znanstveno stručna organizacija ili 
udruga koja je pored ostaloga uspješno organizirala dva nacionalna speleološka 
kongresa i to 1958. godine u Splitu i 1984. u Karlovcu. Tiskani su zbornici i sažeci 
radova kongresa (slike 7., 8. i 9.). Naročito je značajno djelo Zbornik radova Deve-
tog jugoslavenskog speleološkog kongresa (1984.) koji ima preko 880 stranica, a 
uredio ga je akademik Mirko Malez. 
Slika 7. Naslovnica zbornika radova Drugog jugoslavenskog speleološkog kongresa kojega 
je 1958. godine organiziralo SDH u Splitu
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Slika 8. Knjiga sažetaka 9. kongresa Jugo-
slavije kojeg je organiziralo SDH 1984. 
godine u Karlovcu , pod vodstvom i orga-
nizacijom akademika Mirka Maleza
Slika 9. Zbornik radova Devetog 
jugoslavenskog speleološkog kongresa 
kojega je uredio Mirko Malez te je to 
najobilniji speleološki sadržaj ikad 
tiskan u Hrvatskoj s preko 880 stranica
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Iako je akademik Mirko Malez mogao svoje radove objavljivati u brojnim 
značajnim znanstvenim časopisima kod nas i u svijetu, godinama je težio da se 
u Hrvatskoj utemelji poseban znanstveni časopis za speleologiju. O tome mi je 
opsežno govorio još tijekom 1980. godine, kada smo zajedno bili na speleološkom 
kongresu na Borskom jezeru. Te sam detalje opisao u predgovoru prvog broja 
prvog znanstvenog speleološkog časopisa u Hrvatskoj, «Spelaeologia Croatica» 
(slika 10., 11. i 12).
Slika 10. Naslovnica prvog znanstvenog 
speleološkog časopisa u Hrvatskoj (1990.)
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Slika 11. i 12. Predgovor prvom broju «Spelaeologia Croatica») (Garašić, 1990.)
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Bio je utemeljitelj prvog i jedinog speleološkog znanstvenog časopisa u Hr-
vatskoj 1990. godine- «Spelaeologia Croatica». Članke za taj prvi broj recenzirao 
je i pripremio za tisak, ali nažalost bolest i smrt ga je omela u dovršenju tog posla. 
Umro je 22. kolovoza 1990. godine u Zagrebu. Prvi broj časopisa «Spelaeologia 
Croatica» izašao je nakon njegove smrti koncem 1990. godine. Ja sam nastavio 
Malezovo djelovanje uređivanjem i objavljivanjem edicije «Spelaeologia Croati-
ca», od koje je do danas je tiskano 7 brojeva (dva su u pripremi).
neki ZnačaJnIJi Speleološki radovi akadeMika  
Mirka MaleZa
Kada se analiziraju objavljeni radovi koje je Mirko Malez temeljio na rezul-
tatima istraživanja speleoloških objekata, uočljivo je da je u svom prekratkom 
životu prošao petstotinjak špilja i jama. No, neke od njih je posebno zavolio i o 
nekima je više pisao. Ne ulazeći u dublju analizu zašto je to tako, možemo reći da 
su to pretežito speleološki objekti u kojima je postigao najznačajnije znanstvene 
zaključke i u koje rado svraćao više puta tijekom života. Tu bismo mogli nabrojati 
Veternicu (spilju na kojoj je doktorirao), Vindiju kod Voće, Šandalju kod Pule, 
Veliku pećinu u Hrvatskom zagorju, Bezdanjaču pod Vatinovcem itd.
Hrvatsku je speleologiju zadužio svojim, mogli bismo reći, monografskim 
djelima u kojima opisuje speleološke objekte pojedinih dijelova Hrvatske. Tu su 
opisane mnoge spilje i jame, izrađeni su njihovi nacrti, opisuje se primarna spe-
leogeneza, osnovna geološka struktura i zanimljivi paleontološki i / ili arheološ-
ki nalazi, ako ih je bilo. Godinama je objavljivao izvješća s opisom istraživanih 
područja, ali bi posebno trebalo izdvojiti opise 135 speleoloških objekata Učke i 
Ćićarije (slika 13. i 14.) ili 142 spilje i jame jugozapadne Like koje je objavio u Acta 
geologica, br. 3 (slika 15.). Značajni su i radovi spilja iz dugih dijelova Istre, Gor-
skog kotara i Hrvatskog primorja. Na otoku Malom Lošinju ukazao je na posto-
janje kostiju špiljskih medvjeda, koje su nađene ispod razine mora. U toj Medvje-
đoj spilji (slika 21. i 22.), baš kao i u mnogim drugima (Đulin ponor, Medvedica, 
Veternica itd.), prepurukama Mirka Maleza nastavljena su kasnija istraživanja sa 
zapaženim rezultatima (slika 16., 17., 18., 19., 20.).
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Slika 13. i 14. Značajno djelo Mirka Maleza u kojem opisuje čak 135 speleoloških ob-
jekata Učke i Ćićarije (Malez, 1960.)
Slika 15. Naslovnica «Acta Geologica» br. 
3 u kojoj je Mirko Malez opisao 142 spilje 
i jame jugozapadne Like (Malez, 1961)
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Slika 16., 17., 18., 19. i 20. Opis danas najduže spilje u Hrvatskoj – Đulinog ponora 
i Medvjedice u “Geološkom vjesniku” 1954./55. godine daje pretpostavke o sustavu 
Đulinog ponora i spilje Medvedice čiji je spoj dokazan tek 1983. godine.  
(Malez, 1955.;1956.)
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Slika 21. i 22. U Medvjeđoj spilji na otoku Lošinju, po prepurukama Mirka Maleza  
nastavljena su kasnija istraživanja sa zapaženim rezultatima  
(Malez & Božičević, 1965.)
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do Sada neobJavlJene FotograFIJe na koJiMa Je  
Mirko MaleZ kao Speleolog
Mirko Malez je od svojih prvih uzlazaka u spiljsko podzemlje bio vezan i 
uz fotografiju te je dokumentirao svoja istraživanja. No, malo je fotografija na 
kojima je on snimljen. Ovom prilikom po prvi puta objavljujemo nekoliko koje 
su snimljene prilikom istraživanja Bezdanjače pod Vatinovcem (slika 23.) tijekom 
1964. i 1966. godine. Tada su otkriveni značajni nalazi protoilirskih plemena Ja-
poda u toj spilji (slika 24., 25., 26., 27.).
Slika 23. Jedan od brojnih radova Mirka Maleza koji je objavio o istraživanjima u 
Bezdanjači pod Vatinovcem (Malez,1975)
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oStali ZnačaJni doprinoSi Mirka MaleZa  
HrvatSkoJ SpeleologIJi
Ovdje, na Skupu koji je posvećen životu i radu akademika Mirka Maleza treba 
istaknuti i njegovu edukativnu i prosvjetiteljsku ulogu kod mnogih speleologa u 
Hrvatskoj. Doktorirao je na spilji Veternici (slika 28., 29., 30.), svoje je znanje prena-
šao i kao mentor brojnih diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija.
Slika 24., 25., 26. i 27. Do sada neobjavljene fotografije na kojima je Mirko Malez ispred 
vertikalnog ulaza i u unutrašnjosti Bezdanjače pod Vatinovcem. Na nekima od njih vidi se 
kako je uvijek uz njega bio i fotoaparat
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Slika 28., 29. i 30. Spilja Veternica među prvima je zaokupila pozornost Mirka Maleza . 
Godinama je istraživao ulazne dijelove spilje, a na njoj je i doktorirao te kasnije objavio i 
monografiju. Objavio je preko 30 radova o Veternici (Malez,1963;1961b)
Nakon dr. Josipa Poljaka bio je drugi doktor speleologije (551.44), doktorirao 
je 1963., a kasnije bio je i mentor odnosno komentor ostaloj dvojici znanstvenika 
koji su do sada jedini u Hrvatskoj doktorirali iz speleologije: 1985. (dr. sc. Srećko 
Božičević) i 1986. godine (dr. sc. Mladen Garašić).
Na Prvom hrvatskom speleološkom kongresu (slika 31.), koji je od 23 - 27. 
studenoga 2010. godine održao u Poreču uz prisutnost oko 170 sudionika iz 12 
zemalja i objavljivanje 52 rada od 101 autora, speleolozi su se prisjetiti doprinosa 
akademika Mirka Maleza speleologiji u Hrvatskoj. Pokrovitelj kongresa bila je 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) sa svojim razredom za pri-
rodne znanosti.
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Slika 31. Znak Prvog Hrvatskog speleološkog kongresa na kojemu je utemeljena nagrada 
«dr. Mirko Malez»
Svojim je autoritetom i znanjem stvorio odlične kontakte sa speleolozima iz 
brojnih zemalja, što je sigurno pomoglo i u radu današnjeg Hrvatskog speleološ-
kog saveza (HSS).
Akademik Mirko Malez bio je uspješan znanstvenik, pošten čovjek i odličan 
speleolog, pouzdan kolega, prijatelj i mentor koji je zadužio hrvatsku speleologi-
ju na njenim mnogim poljima.
Hvala mu na svemu što nam je ostavio a posebno više od 430 objavljenih 
radova. Speleolozi ga sigurno nikada neće zaboraviti (slika 32.).
Slika 32. Originalna posveta na objavljenom radu Mirka Maleza kojim je uvijek darivao 
svoje suradnike (Malez,1975)
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SaŽetak
doprinoSi akadeMika Mirka MaleZa  
HrvatSkoJ SpeleologIJi
Još kao student Mirko Malez se počeo baviti speleološkom djelatnošću, a to 
je nastavio i u svojem profesionalnom radu. Posebno je speleološki obrađivao 
mnoge speleološke lokacije u Hrvatskom Zagorju, Lici, Gorskom kotaru, Istri i 
na nekim jadranskim otocima. Mnoge speleološke objekte po prvi je puta opisao 
te obradio i objavio podatke o njima.
Posebice je zanimljiva i korisna njegova dugogodišnja aktivnost vezana uz 
Speleološko društvo Hrvatske (danas Hrvatski speleološki savez), te uz organi-
zaciju više značajnih speleoloških skupova. Ustanovio je prvi i jedini naš znan-
stveni speleološki časopis “Spelaeologia Croatica”.
ključne riječi: speleologija; krš; Hrvatska; akademik Mirko Malez.
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SUMMARY
contribUtionS oF acadeMician Mirko MaleZ  
TO CROATIAN SPELEOLOGY
Even as a student Mirko Malez begin in caving activity, and he continued 
in his professional work with science of speleology. He especially reserch and 
explored many locations in the Croatian Zagorje, Lika, Gorski Kotar, Istria and 
on some Adriatic islands. Many speleological features he described, analysed for 
the first time and published information about them. 
Particularly interesting is his long and useful activity related Croatian Spe-
leological Society (today called Croatian Speleological Federation), and the orga-
nization of several important speleological congress and meetings. He had foun-
ded the first and only Croatian scientific speleological magazine “Spelaeologia 
Croatica”.
key Words: Speleology; Karst; Croatia; academician Mirko Malez.
